













STUDY OF PREPARATION AND METALLATION  
OF TERPHENYL LIGANDS  
 
小松原俊紀 





A terphenyl ligand was prepared according to the literature procedure.  Attempted metallations of the 
terphenyl bromide were investigated. 





























 市販の 2,4,6-トリフェニルベンゼン 4 に




と GC-MS で同定した。GC-MS では同位体 79Br
および 81Br に対応する分子イオンピークが m/z 
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 ブロモ体 5 に Et2O 中-78 ℃で n-BuLi を作
用させることで，リチオ体 6 を発生させた














ール試薬 6 の調製およびリチオ体 8 を用いた反
応の反応条件の詳細な検討を行い，7 の合成を
検討する。さらに 7 を還元してアリールジヒド
ロボラン 1 を合成する予定である(Scheme 5)。 
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